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В англійській мові є два артиклі: означений the і неозна­
чений а (ап). Артиклі є визначниками іменників і ставляться 
перед іменниками та словами, які до них відносяться. 
Використання неозначеного артикля 
Indefinite article
1. Перед злічуваним 
іменником в однині для 
позначення належності 
до якого-небудь класу 
предметів 3 дієсловами 
to have, to see та ін., із 
зворотом there is в імен­
ній частині присудка, 
при наявності означення 
та без нього.
I've got а son 
and а daughter.
I saw a beautiful 
flower.
There is a va­
cant seat in the 
third row.
V мене є син 
і дочка.
Я  бачив чудо­
ву квітку.
У третьому ря­
ду є вільне міс­
це.
2. В окличних ре­
ченнях після what.












Використання означеного артикля 
Definite article
1. Перед іменника­
ми, які позначають 
конкретний предмет.




сить велика і 
комфортабельна.
2. Перед іменника­
ми, які є єдиними сво­
го роду або за даних 
обставин.
The moon was 
shining brightly. 







ми, що позначають 
речовини в означеній 
кількості або в озна­
ченому місці.





4. Після слів one of, 
some of, many of, each 
of, most of; звичайно 
після слова all.
Most of the sto­









The old don't 
alvrays understand 
the young.
Старі люди не 
завжди розумі­
ють молодих.
6. Перед іменником, 
перед яким стоїть по­
рядковий числівник.
We were sitting in 
the second row.
Ми сиділи у 
другому ряду.
7. Перед власними 
назвами, які позначають 
всю сім'ю в цілому.
The Browns Брауни (сім'я 
Браунів)
8. Перед назвами 
чотирьох частин світу.
the North, the 





9. Перед Назвами 
деяких країн і регіонів.
10. Перед назвами 
річок, морів, океанів, 
каналів.
11. Перед назвами 
гірських хребтів, груп 
островів, пустель.







tes of America, 
The Middie East, 
The Far East.
The Red Sea. 
The Dnieper. The 
Engiish Channei 
connects the 
British isies with 




I've read an article 
about the “Titanic". 
I read the "Morning 
Star” every week.
We were in the 
Metropol restau­
rant last week. 
I have been to the 
British Museum 
twice. We are 


















ник". Я читаю 
"Морнінг Стар” 
кожного тижня. 
Ми були в ресто­
рані "Метрополь" 
минулого тижня. 







1. Перед абстрактни- Our country is Наша країна
МИ іменниками, перед rich in coal. багата на
назвами речовин. вугілля.
1. Артикль




2. Перед Іменником, 
перед яким або за 
яким стоїть кількісний 
числівник.
Where Is room 
102?







3. Перед власними 
назвами.
My name is Pete.






4. Перед назвами 
континентів, країн, 
графств, штатів, міст, 
вулиць.









5. Перед злічуваними 
іменниками у множині, 
якщо вони позначають 
усіх представників да­
ного класу, осіб або 




This plant is 






6. В газетних заго­
ловках, об'явах, теле­
грамах





7. Перед назвами 
наук











































Розрізняють два класи 
незлічувані.





а boy (two boys) 
a man (three men) 
a table (four tables) 
a city (five cities) 
a house (ten houses) 
a mile (a hundred miles) 









Деякі іменники можуть виступати як злічувані, так і
Злічувані іменники Незлічувані іменники
Countabies Uncountabies
a brick -  цеглина (одна) brick -  цегла (будівельний 
матеріал)
2. Іменник
а chocoiate -  шоколадна
цукерка chocolate -  шоколад
а fire -  пожежа fire -  вогонь
а grammar -  граматика grammar -  граматика
(підручник) (наука)
а hair -  волосина hair -  волосся
an iron -  праска; iron -  залізо
а justice-суд д я justice -  справедливість
а light -  вогник; лампа light -  світло
а paper -  газета; документ paper -  папір
а play -  п’єса play -  гра
а time -  раз time -  час
а wood -  ліс wood -  дерево (деревина)
а work of art -  витвір 
мистецтва
work -  робота
Незлічувані іменники -  назви різноманітних матеріалів, 
речовин, рідин -  можуть використовуватися, особливо в 
розмовній мові, в якості злічуваних, коли мова йде про 
якийсь один різновид, один сорт, вид матеріалу або речо­
вини. про його частини, порції.
This is а very good coffee. -  Це дуже хороша кава. (Сорт 
кави.) Buy me two cheeses. -  Купіть мені два види сиру (два 
сирка.) They ordered three beers. -  Вони замовили три пива 
(три кружки.)
Утворення множини злічуваних іменників 
Piurai of countabie nouns












Основа + закінчення -Є8 [iz] після -s, -ss, -sh, -ch, -tch, -x 
































За винятком; roof, cliff, chief, handkerchief
2. Іменник 11
Утворення множини іменників 
























a radius radii або radiuses
a corpus corpora





an index Indices або Indexes








а manservant -  слуга menservants -  слуги
а woman-teacher -  вчи- women-teachers -  вчителі
телька
а mother-in-law -  теща, mothers-in-law -  тещі,
свекруха свекрухи
а passer-by -  перехожий passers-by -  перехожі








news -  новина annals -  літопис, хроніка
measles -  кір archives -  архів
physics -  фізика arms -  зброя
knowledge -  знання belongings -  речі
advice -  порада clothes -  одяг
furniture -  меблі credentials -  вірчі грамоти 
earnings -  заробіток 
goods -  товари 
outskirts -  окраїна, околиця, 
передмістя
premises -  приміщення 
remains -  залишки 
riches -  багатство 
surroundings -  оточення, 
середовище 
thanks -  подяка 
whereabouts -  місцезнахо­
дження
2. Іменник 13
Однакова форма для однини і множини 
Single form
Singular Plural
а deer -  олень 
а sheep -  вівця 
а salmon -  лосось 
а trout-ф орель  
а means -  засіб
deer -  олені 
sheep -  вівці 
salmon -лососі 
trout -  форелі 
means -  засоби
Присвійний відмінок іменників 
Possessive case of nouns
Присвійний відмінок виражає належність чого-небудь 







Tim’s dog -  собака Тіма 
Alice's cat -  кішка Аліси 
James's mother -  мати 
Джеймса
St. Paul’s Cathedral -  
собор Св. Павла 
St. Mary's Church -  
церква Св. Марії 
Mr. Bakers' house -  
будинок містера Бейкера
the Bakers' house -  будинок 
Бейкерів






а girl's hat-дівочий  
капелюшок
а girls' school -  школа для 
дівчат
14 Граматика
the boy's dog -  собака the boys' dogs -  собаки
хлопчика ХЛОПЧИКІВ
а man’s suit -  чоловічий men's suits -  чоловічі
КОСТЮМ КОСТЮМИ
а child's toy -  дитяча children’s books -  дитячі
іграшка КНИЖКИ
а cat's tail -  хвіст кішки cats' tails -  кошачі хвости
Іменник, що означає назву неживих предметів 
Inanimate nouns





а minute’s walk five minutes' walk
а day’s work three days’ work





Рід іменників в англійській мові -  поняття умовне, яким 
можна знехтувати під час вивчення мови. Означення не 







a nice little boy 
a favourite actor 
an old 
Englishman
a nice little girl 
a favourite actress 
an old English 
woman
a nice little toy 
a favourite play 




















m any- many boys
багато 
much - much tea
багато 
iitfie -  мало little tea
few -  мало - few boys -
а little -  неба' - a little tea
гато, трохи 
а few -  декі- a few boys _
лька
more -  більше more boys more tea
most -  біль­
шість, більша _ most boys most tea
частина 
а lot of - _ a lot of boys a lot of tea
багато
ФункцГі' іменника в реченні 
Syntacticai functions
Підмет The boy likes jam.
Subject Water is a liquid.
Додаток The boy likes jam. He
Object told us a story.
3. Займенник 17
Іменна частина складного 
іменного присудку 
Predicative
Water is a liquid. They 
are students.
Означення There is a metal door
Attribute in the stone wall. She is
Tim's sister.
Обставина There is a large tree in
Adverbial modifier front of the house.
3. займенник 
PRONOUN


























Перша І* me we us
Друга you** you you you
Третя 
чолові­





* Займенник І завжди пишеться з великої літери.
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** В сучасній англійській мові немає займенника ти. 
Замість нього вживається you (ви).
Присвійні займенники 
Possessive pronouns





Особові Присвійні Особові Присвійні
займем- займенники займем- займенники
ники ники
Перша* Друга** Перша Друга
форма форма форма форма
і т у mine we our ours
you your yours you your yours
he his his
she her hers they their theirs
it its its
* Перша форма (1st possessive) вживається разом з 
іменником, виступаючи його означенням.
This is my (your, his, her) book. These are our (your, their)
books.
** 2-а форма (2nd possessive) вживається самостійно.
You have a car and і have a car; yours is newer than mine.
Зворотні і підсилювальні займенники 
Reflexive and emphasizing pronouns
Зворотні займенники відповідають українській зворотній 
частці -ся або слову себе.
Не shaves himself. -  Він голиться.
Підсилювальні займенники відповідають українському 
слову сам, саі)лостійно.






Особові Зворотньо - Особові Зворотньо-
займенники підсилювальні займем- підсилювальні
Personal займенники ники займенники
pronouns Reflexive / Personal Reflexive /
Emphasizing Emphasizing
І myseif we ourselves
you yourseif you yourselves
he himself
she herself they themselves
it itself








this -  цей these -  ці
that -  той those -  ті
such -  такий such -  такі




each other -  один одного one another -  один одного
Вживається, коли мова Вживається для двох і
йде про двох осіб; більше осіб;
Tim and Ann like each Football players pass the




what -  що, який, які 
which -  який (3 декількох) 
who -  хто
whom -  кого, кому 
whose -  чий
Неозначені займенники 
Indefinite pronouns
some -  якийсь, якісь 
sometxjdy -  хто-небудь 
someone -  хто-небудь 
something -  що-небудь 
one -  дехто, хтось 
somewhere-д е с ь
any -  будь-який, будь-які 
anybody -  будь-хто, 
хто завгодно 
anyone -  будь-хто 
anything -  будь-що, що 
завгодно
anywhere -  де завгодно
В питальних, і заперечних реченнях вживаються займен­
ники any, anybody, anyone, anything.
Заперечні займенники 
Negative pronouns
no -  ніякий, ніяка 
no one, none -  ніхто
nobody -  ніхто 
nothing -  ніщо
4. ПРИКМЕТНИК 
ADJECTIVE










green coid weekiy socialist
good beautifui magnetic international
Ступені порівняння якісних прикметників 
Degrees of com parison of qualitative adjectives
Вищий I найвищий ступені порівняння односкладових і 
двоскладових прикметників з закінченням -у, -ow, -ег, -Іе 







young - younger- the youngest -
молодий молодший наймолодший
brave - braver - the bravest -
сміливий сміливіший найсміливіший
happy- happier- the happiest -
щасливий щасливіший найщасливіший
narrow - narrower - the narrowest -
вузький вужчий найвужчий
clever - cleverer- the cleverest -
розумний розумніший найрозумніший
simple - simpler - the simplest -
простий простіший найпростіший
Прикметники, які складаються з трьох і більше складів, та 
двоскладові (за виключенням тих, що закінчуються на -у, - 
OW, -ег, -іе) утворюють ступені порівняння за допомогою 
слів more і most.
beautiful - more beautiful - the most beautiful -




generous - more generous - the most generous -
великодушний великодушніший найвеликодушніший
interesting - more interesting - the most interesting -
цікавий цікавіший найцікавіший
22 Граматика
Правила написання прикмеїників 
із суфіксами -ЄГ-, -est-







Кінцева приголосна після короткої голосної подвоюється.
sad sadder saddest
tat fatter ^ e s t





Утворення ступенів порівняння прикметників 








good -  хороший 
bad -  поганий 
little -  маленький
far -  далекий
better -  кращий 
worse -  гірший 




the best -  найкращий 
the worst-найгірший 
the least -  наймен­
ший
the farthest, the 
furthest -  найвіддале- 
ніший. найдальший
* Less і least вживаються у виразах типу: less important 
(менш важливий), №е least Important (найменш важливий). У 
тих випадках, іколи мова йде про розмір, little замінюеться 
на small.
Tim is little, but his sister is even smaller. She is the 
smallest (youngest) in their tamily.
4. Прикметник 23
** Farther і farthest вживаються по відношенню до від­
стані -  більш дальній (далекий), найдальший (найвіддалені- 
ший). Further вживається щодо відстані, а також вживаєть­
ся в розумінні подальший, додатковий: further improve­
ment (подальше покращення), further information (додаткові 
дані). Furthest означає найдальший і найпізніший: Не will 









An apple is as big as an orange. -  
Яблуко таке ж велике, як і апельсин, 
Tim is as old as Ann. -  Тіму стільки ж 







Moscow is not so big as London. -  
Москва не така велика, як Лондон.
Moscow is half as big as New York. -  
Москва наполовину менша від Нью- 
Йорка.
New York is twice as big as Moscow. -  
Нью-Йорк удвічі більший за Москву.
This city is ten times as big as that 
one. -  L(e місто в десять разів більше 
ніж те (місто).
Не is taller than I (am). Або: He is 
taller than me. -  Він вищий за мене.
The Pacific is much more dangerous 
than the Atlantic. -  Тихий океан 
набагато небезпечніший, ніж Атлан­
тичний.
This dress is а little less expensive than 








1 one the first
2 !tW O the second
3 three the third
4 four the fourth
5 five the fifth
6 six the sixth
7 seven the seventh
8 eight the eighth
9 nine the ninth
10 ten the tenth
11 eleven the eleventh
1 2 twelve the twelfth
13 thirteen the thirteenth
14 fourteen the fourteenth
15 fifteen the fifteenth
16 sixteen the sixteenth
17 seventeen the seventeenth
18 eighteen the eighteenth
19 nineteen the nineteenth
20 twenty the twentieth
ЗО thirty the thirtieth
40 forty the fortieth
50 fifty the fiftieth
6 0 sixty the sixtieth
70 ; seventy the seventieth
80 eighty the eightieth
90 ninety the ninetieth
100 a (one) hundred the hundredth
1,000 a (one) thousand the thousandth
1,000,000 a (one) million the millionth
5. Числівник 25
1. Hundred, thousand, million з кількісними числівниками 
вживаються в однині.
two (three, four) hundred -  двісті, триста, чотириста;
five (six, seven) thousand -  п'ять (шість, сім) тисяч;
eight (nine, ten) million -  вісім (дев'ять, десять) мільйонів.
Але: hundreds of letters, thousands of students.
2. Кожні три знаки від кінця відокремлюються комою.
5,500 -  five thousand five hundred.
6,573,960 -  six million five hundred and seventy three 
thousand, nine hundred and sixty.
3. Десяткові дроби розділяються крапкою (point);
9.5 (nine point five) -  дев'ять цілих, п'ять десятих.
6.75 (six point seven five)- шість цілих, сімдесят п'ять 
тисячних.
4. Прості дроби читаються, як в українській мові:
1/3 -  one third; З 2/7 -  three and two sevenths; 5 1/2 -  five 
and a half




We add four to five and get nine. -  
Додаємо чотири до п'яти і одержуємо 
дев'ять.
Або: Four and five equals nine. -  Чотири 
плюс п'ять дорівнює дев'яти.
Або: Four and five is (are) nine.
Віднімання
Subtraction
We subtract four from nine and get five. -  
Віднімаємо чотири від дев’яти і одержу­
ємо п'ять.
Або: We take away four from nine. -  Відні­
маємо чотири від дев'яти.




We multiply four by five and get twenty. -  
Помножимо чотири на п'ять і одержуємо 
двадцять.
Або: Four times five is twenty. - Чотири 
рази по п'ять -  двадцять.
Або: Four fives is twenty.
Ділення
Division
We divide twenty by four and get five. -  
Ділимо двадцять на чотири і одержуємо 
п'ять.
6. ЧАСИ ДІЄСЛОВА 
VERB TENSES
Прості часи
Simple / Indefinite Tenses
Виражають звичайні, характерні дії, загальні положення в 
теперішньому, минулому та майбутньому. Часто супрово­
джуються прислівниками usually (звичайно), generally (вза­
галі), always (завжди), often (часто), daily (щодня), every 
day (кожного дня) та ін.
У третій особі однини дієслово приймає закінчення -s (es). 
Питальні і заперечні форми утворюються за допомогою до­
поміжного дієслова do / does (для третьої особи однини).




1 play. Do 1 play? І do not (don’t) play.
Не / She plays. Does he / He / She does not
she play? (doesn't) play.
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We play. Do we play? We do not (don't)
play.
You play. Do you play? You do not (don't)
play.
They play. Do they They do not (don't)
play? _£!§y_______________
Простий минулий час 
Sim ple Past
За способом утворення форм простого минулого часу і 
дієприкметника і і англійські дієслова діляться на стандартні 
і нестандартні. Більша частина дієслів належить до стан­
дартних дієслів, які утворюють форми простого минулого 
часу і дієприкметника і і шляхом додавання закінчення -ed 
до основи дієслова: to use -  used -  used.
Нестандартні дієслова утворюють форми простого мину­
лого часу і Participle II різними індивідуальними способами 
(див. таблицю нестандартних дієслів с.47-49).
Стверджувальна Питальна Заперечна
форма форма форма
1 played (wrote). Did 1 play (write)? 1 did not (didn't) play 
(write).
He / She played Did he / she He / She did not
(wrote). play (write)? (didn't) play (write).
We played Did we play We did not (didn't)
(wrote). (write)? play (write).
You played Did you play You did not (didn't)
(wrote). (write)? play (write).
They played Did they play They did not (didn't)
(wrote). (write)? play (write).
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І shall (I'll) play. 
He/Shewill 
(He'll, She'll) play. 
We shall (We'll) 
play.




Shall 1 play? 








1 shall not (shan't) play. 
He / She will not (won't) 
play.
We shall not (shan't) 
play.
You will not (won't) 
play.
They will not (won't) 
play.
У розмовній мові спостерігається тенденція використання 
допоміжного will для всіх осіб.
Тривалі часи
Continuous / Progressive Tenses
Виражають дії, що відбуваються в момент розмови, в 
теперішній період або в конкретний період в минулому або 
майбутньому. Можуть супроводжуватись прислівниками 
now (зараз), at this time (в цей час), at that time (в той час), 
still (все ще) та ін. Утворюються за допомогою допоміжного 
дієслова be + смислове дієслово у формі Present Participle.
Теперіш ній тривалий час 







1 am (I'm) playing. Am 1 playing? 1 am not (I'm not)
playing.
He / She is (He's, Is he / she He / She is not (isn't)
She's) playing. playing? playing.
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,We are (We're) Are we We are not (aren't)
playing. playing? playing.
You are (You're) Are you You are not (aren't)
playing. playing? playing.
They are Are they They are not (aren't)
(They're) playing. playing? playing.
М инулий тривалий час 







1 was playing. W as 1 playing? 1 was not (wasn't) 
playing.
He / She was Was he / she He / She was not
playing. playing? (wasn't) playing.
We were playing. Were we We were not (weren't)
playing? playing.
You were Were you You were not (weren't)
playing. playing? playing.
They were Were they They were not
playing. playing? (weren't) playing.
Майбутній тривалий час 







1 shall (I'll) be Shall 1 be 1 shall not (shan't) be
playing. playing? playing.
He / She will (He'll Will he / she be He / She will not
/ She'll) be playing. playing? (won't) be playing.
We shall (We'll) be Shall we be We shall not (shanî  be
playing. playing? playing.
You will (You'll) be Will you be You will not (wont) be
playing. playing? playing.
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They will (They'll) Will they be They will not (won't)
be playing. playing? be playing.
Перфектні / Доконані часи 
Perfect Tenses
Виражають завершену дію, результат якої важливий на 
момент мовлення. А також дії, які почались в минулому і 
продовжуються на момент мовлення. Можуть супроводжу­
ватись прислівниками already (уже), yet (досі), just (щойно), 
for (протягом), since (з моменту), ever (коли-небудь), never 
(ніколи). Утворюються за допомогою допоміжного дієслова 
have + смислове дієслово у формі Past Participle (III форма 
дієслова).








1 have (I've) played / Have 1 played / 1 have not (haven't)
written. written? played / written.
He / She has (He's Has he / she He / She has not
/ She's) played / played/written? (hasn't) played /writ-
written. ten.
We have (We've) Have we played We have not
played / written. / written? (haven't) played /
Have you written.
You have played / played / You have not
written. written? (haven't) played /
Have they written.
They have played/written? They have not
(They've) played / (haven't) played /
written. written.
П р и к л а д :  Не has already written 2 letters. -  Він вже 
написав 2 листа.
б. Часи дієслова
М инулий доконаний час 
P ast Perfect







1 had played 
/written.
Не / She had 
played / written. 
We had played / 
written.
You had played / 
written.
They had played/ 
written.
Had 1 played 
/written?
Had she/ he 
played / written? 
Had we played / 
written?
Had you played / 
written?
Had they played / 
written?
1 had not (hadn't) 
played / written.
He/ She had not 
played / written.
We had not played / 
written.
You had not played / 
written.
They had not played/ 
written.
П р и к л а д : !  had written 2 letters before he came.
-  Я написав 2 листа до того, як він прийшов.
Майбутній доконаний час 
Future Perfect







1 shall (I'll) have Shall 1 have played/ 1 shall not (shan't)
played / written. written? have played / written. 
He / She will not
He / She will have Will he / she have (won't) have played /
played / written. played / written? written.
We Shalt (We'll) Shall we have We shall not (shan't)
have played / 
written.
played / written? have played / written.
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You will (You’ll) Will you have You will not (won't)
have played / played / written? have played /
written. written.
They will Will they have They wili not
(They'll) have played / written? (won't) have played/
played / writtdn. written.
П р и к л а д :  Не will have written his report by the end of 
the week. Він напише доповідь до кінця тижня.
Перфектно-тривалі часи 
Perfect Continuous / Progressive Tenses
Виражають дію, яка почалась до деякого моменту в тепе­
рішньому (минулому), і продовжується (продовжувалась, 
буде продовжуватись) в момент мовлення або у вказаний 
момент в минулому (майбутньому). Супроводжується 
словами since (з моменту), for (протягом).
Теперіш ній перфектно-трмвалий час 







1 have been 
playing.
He / She has 
been playing.
We have been 
playing.




Have 1 been 
playing?
Has he /she 
been playing?
Have we been 
playing?
Have you been 
playing?
Have they been 
playing?
1 have not been 
playing.
He / She has not 
been playing.
We have not 
been playing.
You have not 
been playing.
They have not 
been playing.
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П р и к л а д :  Не has been playing the piano since 10 a.m. -  
Він грає на піаніно з 10 години ранку.
Минулий перфвктно-тривалий час 
Past Perfect Continuous /Progressive
Стверджувальна Питальна Заперечна
форма форма форма
I had been Had 1 been 1 had not been
playing. playing? playing.
He / She had Had he / she He / She had not
been playing. been playing? been playing.
We had been Had we been We had not been
playing. playing? playing.
You had been Had you been You had not been
playing. playing? playing.
They had been Had they been They had not been
playing. playing? playing.
Приклад:  He had been playing for an hour when she came 
at last. Він грав цілу годину, коли вона нарешті прийшла.
W
Майбутній перфектно-тривалий час 







1 shall have been Shall 1 have been І shall not (shan't)
playing. playing? have been 
playing.
He / She will Will he / she He / She will not
have been playing. have been playing? (won't) have been 
playing.
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We shall have Shall we have We shall not
been playing. been playing? (shan’t) have been 
playing.
You will have Wiil you have You will not
been playing. been playing? (won4) have been 
playing.
They will have Will they have They will not
been playing. been playing? (won't) have been 
playing.
Приклад. We shall have been playing for five hours when 
you come* back. -  Ми будемо грати вже п'ять годин, коли ви 
повернетесь.
* У складнопідрядних реченнях з підрядними часу (після 
сполучників when, while, as soon as, before, after, as) і умови 
(після сполучників if, unless, in case of та ін.) в підрядних ре­
ченнях замість майбутнього часу вживається теперішній.
Майбутні часи “в минулому”
Future in the Past
Вживаються у відповідності з правилами узгодження часів 
в розповідях про минулі подГІ для передачі непрямою 
мовою наміріег, думок, слів, що відносяться до майбутнього.
Простий майбутній час “в  минулому"









І (we і т. д.) would not 
(wouldn’t) play.
П р и к л а д :  He said he would come back soon. -  Він 
сказав, що незабаром повернеться.
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Майбутній тривалий час "в минулому" 






He / She V would be playing.
Y ou/ They J
І (we і Т.Д.) would not 
(wouldn’t) be playing.
П р и к л а д ;  I was sure they would be playing chess at this 
time tomorrow. Я був впевнений, що вони будуть грати в 
шахи завтра в цей же час.
Майбутній перфектний час “в  минулому"





'  ̂ ] would have 
He / She ) played / 
You/They] written.
1 (we і т. д.) would not
(wouldn't) have played / 
written.
П р и к л а д :  I wondered if they would have written the test 
by 11 a.m. - Я  поцікавився, чи напишуть вони тест до 11 
години.
Майбутній перфвктно-тривалий час “в минулому" 
Future Perfect Progressive / Continuous in the Past
Стверджувальна Заперечна
форма форма
' ̂  1 would І (we і т. д.) would not




П р и к л а д ;  І wondered how long he would have been 
watching TV  by our coming. -  Цікаво, скільки він просидить 
біля телевізора до нашого приходу.
7. СТАН 
VOICE
В англійській мові Існує активний стан (Active voice) і 
пасивний стан (Passive voice) дієслова.
Активний стан 
Active voice
В активному стані дієслово означає дію, яку здійснює 
підмет.
We ріау tennis on Sundays. -  Ми граємо в теніс кожної неділі.
They are piaying tennis now. -  Вони зараз грають в теніс.




У пасивному стан) дієслово означає дію, яка здійснюється 
над підметом. Пасивний стан утворюється за допомогою 
допоміжного дієслова be + смислове дієслово у 4юрмі Past 
Participle (III форма) t








І am invited. 1 was invited. 1 shall (I’ll) be invited.
Не / She is He / She was He / She will (He'll /
invited. invited. She'll) be invited.
It is written. 1 It was written. It will (I’ll) be written.
We are We were We shall (We'll) be
invited. invited. invited.
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You are You were You will (You'll) be
invited. invited. invited.
They are They were They will (They'll) be
invited /written. invited/written. invited/written.
П р и к л а д :  Last month I was invited to ten parties. -  
Минулого місяця мене десять разів запрошували на всілякі 
вечірки. This book was written two years ago. -  Ця книга 
була написана десять років тому.
Простий майбутній час "в минулому"
Sim ple Future in  the Past Passive
l /We ] 
H e/She  
Y ou/ They I
would be invited / written.
П р и к л а д :  He said she wouid be invited. -  Він сказав, 
що її запросять. Не said the article would be written. -  Він 
сказав, що статтю напишуть.






1 am being invited. 1 was being invited.
He / She is being invited. He / She was being invited.
It is being written. It was being written.
We are being invited. We were being invited.
You are being invited. You were being invited.
They are being invited / They were being invited /
written. written.
П р и к л а д ; А  new super-market is being built in our neigh­
bourhood. -  У нас по-сусідству будується новий універсам.
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І have been 1 had been 1 shall (I'll) have
invited. invited. been invited.
Не / She has He / She had He / She will (He'll /
been invited. been invited. She'll) have been 
invited
It has been It had been It will have been
written. written. written.
We have been We had been We shall (We'll)
invited. invited. have been invited.
You have been You had been You will (You'll)
invited. invited. have been invited.
They have been They had been They will (They'll)
invited/written. invited/written. have been invited / 
written.
П р и к л а д ;  Не told me that he had been invited to 
hundreds of parties in his life. -  Він сказав мені, що за все 





Представляє дію як реальний факт.
We piayed tennis yesterday. -  Ми грали в теніс учора. 
І have never played golf. -  Я  ніколи не грав у гольф.
8. Спосіб 39
Наказовий спосіб  
Imperative mood
Виражає спонукання до дГі, прохання, наказ, заборону і 
таке інше.
Help me, please. -  Допоможіть мені, будь ласка.
Be quiet! -  Заспокойтесь!
Com e in! -  Заходьте!
Don't smoke here! -  Тут не палять!________________
Для англійської мови характерним є вираження прохань в 
питальній формі. При перекладі їх виражають стверджу­
вальними фразами.
Will you open the window? -  Відкрийте, будь ласка, вікно. 
Come in, will you? -  Заходьте, будь ласка._____________
Умовний спосіб  
Subjunctive mood
Виражає можливі або бажані дії.
Прості речення 
Simple sentences
Побажання God save the -  Боже, бережи
Queen! королеву!
Long may she -  Нехай вона довго
reign. править.
Be it so! -  Нехай буде так!
Long live our -  Нехай живе наша
friendship! дружба!










If і were rich, 1 would travel all over 
the world. -  Якби я був багатим, я б 
обїздив увесь світ.
If he were here, he would help us. -  
Якби він був тут, він би нам допоміг.
If we had more time, we could visit her 
tomorrow. -  Якби у нас було більше 
часу, ми б змогли відвідати її завтра.
We would go for a walk, if it stopped 





If 1 had had а car last summer, 1 
would have driven to Paris, -  Якби у 
мене була машина минулого літа, я 
з'їздив би у Париж.
If she had told me of her coming, 1 
would have prepared lunch for her. -  
Якби вона повідомила мене про свій 
прихід, я приготував би обід.





І wish І were а king. -  Я хотів би бути 
королем. (Шкода, що я не король).
Не wishes he were me. -  Він хотів би 
бути на моєму місці. (Він шкодує, що 
він не я).
We wish it were not cold. -  Нам 
хотілось би, щоб не було холодно 
(Шкода, що зараз холодно).
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Дія 1 wish 1 had known it yesterday. -
відноситься до Шкода, що я не знав цього вчора.
минулого She wishes she had not gone there. -
Вона шкодує, що ходила туди.
Після дієслів, ЯКІ виражають наказ, пораду, пропозицію, 
припущення: order, command, demand, propose, recom­
mend і т, ін.
demand Tim should Ми вимагає-
order apologize мо (пропонує-
We suggest that (Tim мо, тощо), щоб
propose apologize - в Тім вибачився.
advise амер. варіанті)
Після сполучника lest -  як би не, щоб не, аби не
We are afraid lest he should run away. -  Ми боїмося, як 
би ВІН не ВТІК.
Put down the address lest you should forget it. -  Запи- 
шіть адресу, аби не забути.__________________________
Після ГОЛОВНОГО речення типу It Is necessary -  необхідно, 
it is strange -  дивно, it is a pity -  шкода, I t . ін.
It is (was) necessary 
It is (was) important 
It is (was) unlikely 
It is (was) best 
It is (was) desirable
that Tim should apologize.
-  Необхідно (важливо, краще 
всього), щоб Тім вибачився.
Після головного речення it is time
It Is (it's) time we went home. -  Нам пора додому.
It Is (it’s) high time we went home. -  Нам давно пора 
додому.
It is time you were washed and dressed. -  Вам пора 
бути вмитими та одягненими._____________________
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9. БЕЗОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА 
VERBALS
Безособові форми дієслова -  інфінітив, дієприкметник, ге­
рундій -  не змінюються за особами та числами.
ІНФІНІТИВ
INFINITIVE










і am glad to meet you. Не does not like to be
Я радий 3 вами познайо- disturbed. Він не любить.
МИТИСЬ. щоб його турбували.
Тривалий час
Progressive tense
The weather seems to be 
changing.




1 am glad to have seen This book seems to have
you. been translated into all lan­
guages.
я радий, що побачився Схоже, що ця книга була
3 вами. перекладена на всі мови.
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Перфектно-тривалий час 
Perfect progressive tense
Не seems to have been 
living only on water.
Схоже, він живе на одній 
воді.




1 do not like It. -  Мені це не 
подобається. We will do it tomor­
row. -  Ми зробимо це завтра.
Після модальних 
дієслів, крім ought.
After modal verbs 
except "oughf.
Не сап swim. -  Він може (вміє) 
плавати.






After the verbs of 
physical perception 
in "Complex Object" 
constructions.
і saw (heard) him come. -  Я 
бачив (чув), як він прийшов.
1 felt my pulse quicken. -  Я від­
чув, як мій пульс почастішав.
Після дієслів 
let -  дозволяти, 
make -  у значенні 
"змушувати".
After verbs "let", 
"make".
Let them speak. -  Нехай гово­
рять.
Let us visit him. -  Давайте відві­
даємо його.
She made me come back. -  
Вона змусила мене повернутись.
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ПІСЛЯ виразів  
"h ad  better", “w o u ld  
rather", "ca n n o t but".
After phrases “ h a d  
b e tte r” , : “w o u ld  
ra th e r” , “ c a n n o t  b u t”
We had better go to France. -  
Ми краще поїдемо до ФранцГі.
1 would rather v is it  Paris. -  Я 
би краще відвідав Париж.
1 cannot but a c c e p t  his sug­
gestion. -  Я  не можу не прий­
няти його пропозицію.
функції інфінітива в реченні
Підмет
Subject
То know the truth is our first 
duty. -  Наш першочерговий 
обов'язок -  знати правду.
It is so good to see him again. -  




Part of compound 
verbal predicate
We should not leave him alone. -  
Ми не повинні залишати його 
одного.





His intention is to win the Cup. -  
Він прагне виграти кубок.
Додаток
Object





Не has а family to  lo o k  after. -  




She came to  s a y  g o o d  - bye. -  
Вона прийшла попрощатись.
He is too busy to  c o m e  with us. -  





Поєднує в собі властивості дієслова, прикметника і 
прислівника.
Утворення дієприкметників теперішнього часу 
Present Participle / Participle I
Основа дієслова + ing 
Verb-stem +ing
play playing -  той, що грає; граючи
stop stopping -  той, що зупиняє; зупиняючи
tie tying -  той, що прив'язує; прив'язуючи
give giving -  той, що дає; даючи
sell selling -  той, що продає; продаючи
Утворення дієприкметників минулого часу 
Past Participle / Participle II
Для правильних дієслів: основа + ed 
For regular verbs: verb-stem +ed
play played -  зіграний
stop stopped -  зупинений
tie tied -  прив'язаний
Для неправильних дієслів: різні способи (ІІІ форма в 
таблиці)
For irregular verbs (see the table)
give given -  даний
sell sold -  який продається, 
проданий
begin begun -  який почався, 
розпочатий
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Форми дієприкметників теперішнього часу 









Playing cricket you hit the ball 
with a bat. -  Граючи в крикет, 
ви б'єте м'яч бітою.
being played 
being written 
Being played by two
groups of people, cricket is 
a team game. -  Оскільки в 
крикет грають дві групи 





Having played the first set he 
broke his racket. -  Відігравши 
перший сет, він зламав ракет­
ку.
having been played 
having been written 
Having been played all
over England cricket 
became a national English 
game. -  Оскільки в крикет 
грали по всій Англії, він 
став національною грою.
Дієприкметник минулого часу 
Past Participle / Participle II
Має одну форму для всіх граматичних часів, для актив­
ного та пасивного станів.
і have never played cricket. -  Я  ніколи не грав в крикет.
Не said he had never played cricket. -  Він сказав, що ніколи 
не грав у крикет.
Cricket is played mostly in England. -  У крикет грають 
головним чином в Англії.
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Cricket has been played for over two centuries, 
грають вже більше 200 років.




The playing boy is my brother.-  
Хлопчик, який грає, -  мій брат.
The boy playing in the field is my 
brother. -  Хлопчик, що грає на 
полі, мій брат.
The broken chair was thrown 
away. -  Зламаний стілець вики­
нули.
The chair broken by Tim was 




Part of Verbal Predi­
cate
Не has been working here for 2 






А  few pages in the book are 
missing. -  У книзі не вистачає 
декількох сторінок.




Part of the “Complex 
Objecr
І saw him crossing the street. -  




Playing cricket two teams hit the 
ball in turn. -  Г раючи в крикет, дві 




Having won the first game, they 
left the field talking and laug­
h in g .-  Вигравши перший гейм, 
вони пішли з поля, розмовляючи 
і сміючись.
Not knowing the rules of the 
game Tim was at a loss. -  He зна­
ючи правил гри, Тім був у роз­
пачі. ____________
г е р у н д і й
G ERUN D
Герундій поєднує в собі властивості дієслова і іменника. 
Всі форми герундія збігаються з формами дієприкметника 
теперішнього часу (Participle І): playing, being played; having 
played, having been played. В українській мові подібної 
форми немає.
Переклад герундія на українську мову
Віддієслівним
іменником
swimming -  плавання 
smoking -  паління 
reading -  читання 
singing -  спів
Інфінітивом before leaving -  перед тим, як піти 
to be afraid of falling -  боятись 
упасти
Дієприслівником without waiting -  не чекаючи 




1 do not remember seeing her 
before. -  Я не пам'ятаю, щоб бачив 
її раніше.
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Функції герундія в реченні
І  Підмет 
Isubject
Playing football is his favourite 






Her greatest pleasure was travel­




Не mentioned having seen this film 




We discussed different methods of 
teaching foreign languages. -  Ми 





The day was spent in packing. -  
День було витрачено на пакування 
речей.
10. МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА 
MODAL VERBS
Модальні дієслова виражають не саму дію, а відношення 
до неї -  можливість здійснення дГІ, необхідність, здатність 














Не сап speak English. 
Сап you do it? She 
couldn’t come. They will 
be able to come tomorrow. 









May 1 come in? -  Yes, you j 
may. She might go for a; 
walk. The child will be 
allowed to swim if the 
weather is warm.
It may rain. They may come 
soon.
Must 1. Необхід- You must know yoOr
еквівалент - ність subject. He must try to do
have (to) the work.
2. Припу- She must be still working.
щення (впев­
неність)
This must be your coat.
Mustn't Заборона You mustn’t go out today.
Переклад модальних дієслів
1 can speak English. Я  можу розмовляти анг­
лійською мовою.
1 couldn't speak English 
last year.
Я  не міг розмовляти анг­
лійською мовою минулого 
року.
1 hope 1 shall be able to
speak good English next 
year.
Сподіваюсь, що наступ­
ного року я зможу добре 
розмовляти англійською.
They can come soon. Можливо, вони незаба­
ром прийдуть.
May 1 ask a question? Можна запитати?
The weather may change. Погода може змінитися.
The children were not 
allowed to go in before the 
bell.
Дітям не дозволили захо­
дити в клас до дзвінка.
The teacher must know her 
students well.
Вчитель повинен добре 
знати своїх учнів.
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It must be very interesting. Це, певно, дуже цікаво.
You mustn't eat too much 
ice-cream.
Не можна їсти надто багато 
морозива.
We have to work hard 
now
Зараз нам доведеться ба­
гато працювати.
Tomorrow is Saturday, we 
don’t have to get up early.
Завтра субота, не треба 
рано вставати.






Прислівники позначають час, місце, обставини, спосіб дії. 
Велика кількість прислівників утворена від прикметників за 
допомогою суфікса -Іу: recently -  нещодавно, skilfully -  май­
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Прислівники ступеня very much enough




badly (= very a lot
much) a little
pretty (= rather) a great deal







А daily newspaper is published 
daiiy. -  Щоденна газета друкується 
кожний день.
А fast train travels fast. -  Швидкий 
поїзд їде швидко.
This is hard work and he has to work 
hard. -  Це важка робота і йому 
потрібно напружено попрацювати.
She is а pretty girl and she is pretty 
clever. -  Вона гарна дівчина і досить 
розумна._________________________
Не left before noon. -  Він пішов до 
полудня, (прийменник)
They will phone us before he leaves. -  
Нам зателефонують перед тим, як він 
вийде, (сполучник)
We have not met him before. -  Ми 
раніше з ним не зустрічались (не були 
знайомі), (прислівник)_______________
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Ступені порівняння прислівників 











Двоскладові (крім early) і багатоскладові прислівники
slowly more siowiy most slowly
often more often most often
efficiently more efficiently most efficiently
Утворення ступенів порівняння 
















Прийменники вживають для зв'язку іменників або 
займенників з іншими словами у фразах і реченнях. 
Прийменники місця
in -  в The boy is in the house. -  Хлопчик- в 
будинку.
inside -  
всередині
It is warm inside the house. -  В будинку 
тепло.
at -  біля The postman is at the door. -  Листоноша -  
біля дверей.
on -  на There is a cap on his head. -  У нього на 
голові картуз.
in front of -  
перед
There is а iawn in front of the house. -  
Перед будинком -  газон.
behind -  
позаду
The garden is behind the house. -  Сад -  
позаду будинка.
between -  між It is between the house and the river. -  Це 
між будинком і рікою.
beside -  
поряд, біля




The tree is near the fence. -  Дерево -  біля 
паркану.
through -  
крізь, через
We see it through the window.- Ми 
бачимо його крізь вікно.
against -  до, 
на
The bicycie ieans against the tree. -  
Велосипед приставлений до дерева. 
(Спирається на дерево.)
under -  під The bicycie is under the tree. -  Велосипед 
- під деревом.
across -  
через
The post-office is across the street. -  
Пошта -  через дорогу.
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round -  
навколо
There are flowers round the porch. -  
Навколо ганку -квіти.
by -  біля This town is by the sea. -  Це місто -  біля 
моря.
above -  над The sun is above the sea. -  Сонце -  над 
морем.
below -  
нижче, під
The cloud is below the sun. -  Хмара 
нижче сонця.
[над
over - І за
(через
The sky over the house is biue. -  Небо 
над будинком синє.
The church is over the river. -  ІДерква -  за 
річкою.
The postman has a bag over his 
shoulder. -  У листоноші сумка через плече.
Прийменники напряму та руху
to -
[в/у
The postman came to the door. -  Листоно­
ша підійшов до дверей.
Не moved to this town a year ago. -  Він 
переїхав у це місто рік тому.
into -  в Не came into the house. -  Він увійшов у 
будинок.
out of -  3 Не went out of the house. -  Він вийшов з 
будинку.
from -  від Не waiked from the house to the road. 
-  Він пройшов від будинку до дороги.
tovrards -  до, у 
напрямку
Не is walking towards the post-office. 
-  Він іде до пошти.
across -  через Не is going across the street. -  Він пере­
ходить вулицю.
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along -  по, 
вздовж
Cars run along the street. -  Машини їз­
дять вулицею.
up -  на 
(вверх)
They drive up the hill. -  Вони їдуть на 
гору.
down -  3 
(вниз)
Then they go down the other side. -  Потім 
вони спускаються з іншого боку.
onto -  на The boy climbed onto the roof. -  Хлопчик 
заліз на дах.
off -  3 Не jumped off the roof. -  Він зістрибнув з 
даху.
Прийменники часу





Не was born in 1952, in February. -  Він 
народився у 1952 році, у лютому.
Не will be back in an hour. -  Він повер­
неться через годину.





We are leaving on Monday, on May, 1. -  
Ми від'їжджаємо в понеділок, першого 
травня.
Не is always busy on weekends. -  Він 
завжди зайнятий у вихідні дні.
till (until) -  до They are leaving till August. -  Вони 
від'їжджають до серпня.
since -  від І haye not seen her since winter. -  Я не 
бачив її від зими.
for -  на Let’s go there for a day or two. -  Давай 
поїдемо туди на декілька днів.
between -  між Не left between 3 and 4. -  Він пішов між 
третьою і четвертою годиною.
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during -  під час Не had а snack during the break. -  Він 
перекусив під час перерви.
before -  до, 
перед
Не called on before leaving. -  Він захо­
див перед від'їздом.
after -  після Не came after supper. -  Він прийшов 
після вечері.
through- 3 - по 
(включно)
It will be closed April 15 through 20. -  
Він буде закритий з 15 по 20 квітня 
включно.
Англійські прийменники виражають відмінкові відношення 
іменників.
The roof of the house is sloping. -  Дах будинку -  похилий 
(родовий відмінок).
The postman gave the letter to the boy. -  Листоноша віддав 
листа хлопчику (давальний відмінок).
The letter was for his father. -  Лист був адресований його 
батьку (давальний відмінок).
It was written by his relation. -  Він був написаний його 
родичем (орудний відмінок).
Не wrote it with а ball-point pen. -  Він написав його 
кульковою ручкою (орудний відмінок).
The letter was about his life in Canada. -  Лист був про його 
життя у Канаді (місцевий відмінок).
13. СПОЛУЧНИК 
CONJUNCTION
Сполучники з’єднують слова, словосполучення і речення. 
Найпоширеніший сполучник - and -  і / та.
Tim and his sister came to the party. (З’єднує два іменника.) 
They piayed and danced. (Два дієслова.)
They ran about the house and in the yard. (Два словоспо­
лучення).





З'єднують однорідні члени речення або сурядні речення.
З'єднувальні and -  і
as well as -  також, як 
b o th ... and -  я к ..., так і 
neither... n o r - н і.... ні 
not o n ly ... but also -  не тільки ..., 
але і
Роз'єднувальні or -  або
either... or -  або ..., або 
than -  чим
or else -  інакше, a то; a ні, то
Супротивні but -  але 
while -  тоді як 
still -  все ж 
yet -  втім
nevertheless -  втім
Сполучники резуль­
тату або наслідку
so -  так що 
thus -  таким чином 
therefore -  тому
П р и к л а д и :  1 saw * neither Pete nor Jack. -  Я  не бачив 
ні Піта, ні Джека. Come on Saturday or Sunday. -  Приходьте 
в суботу або в неділю.
І wish І could go but I am too busy. -  Я  хотів би піти, але
дуже зайнятий.
* В англійській мові в реченні можливе лише одне запе­
речення, в даному випадку вживається заперечний сполуч­
ник neither ... nor, тому присудок (saw) стоїть у стверджу­

























-  якщо 
-ч и
-  так як
-  так як; з тих пір як
-  коли
-  перед тим, як
-  хоча
-  щоб
-  ніби то 
- д е
-  якщо не
-  тому що
-  після того як
-  до тих пір, поки не
-  для того, щоб
-  оскільки





That spring comes after winter
is a fact.
Або: It is a fact that spring comes 
after winter. -  Те, що весна при­




Time will show rf (whether) 1 am 
right. -  Час покаже, чи правий я.
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Приєднують лідряд- 
ні речення обставин 
(adverbial clauses): 
підрядні часу Have а сир of tea before you 
leave. -  Випий чашку чаю перед 
тим, як підеш.
підрядні місця І hid it where nobody can find
it. -  Я сховав його там, де ніхто 
не знайде.
підрядні способу дії Не did everything as he was 
told. -  Він робив все так, як йому 
казали.
підрядні порівняння We went as fast as we could. -  
Ми йшли так швидко, як тільки 
могли.
підрядні причини Не took а taxi because it was a 
long way. -  Він взяв таксі, тому 
що це було далеко.
підрядні мети Не gave me а lift so that 1 
wouldn’t miss the train. -  Він




The traffic was so heavy that he 
missed his train. -  Вулиці були 




Although they drove fast, he
missed the train. -  Хоч вони їхали 
швидко, він запізнився на поїзд.
умовні підрядні
.
If you drive faster, we'll get there in 
time. -  Якщо поїдеш швидше, ми 
дістанемося туди вчасно. We’ll 
miss the train uniess you drive 
faster. -  Ми спізнимось на поїзд, 
якщо ти не поїдеш швидше.
14. Прості речення
14. ПРОСТІ РЕЧЕННЯ 
SIMPLE SENTENCES








We are students. 
I like tea.
He likes tea. 
They will do it. 
She has left.
We are not (aren't) students.
I do not (don't) like tea.
He does not (doesn't) like tea. 
They will not (won't) do it.
She has not (hasn't) left.
В заперечних реченнях можливе лише одне заперечення. 
Не does not know anything about it. Або; He knows nothing 
about it. -  ВІН нічого не знає про це.
Не never comes on time, -  Він ніколи не приходить 
вчасно.
Порядок слів в розповідному реченні 









Mr. Black sent his son to Mr.Green.
I am writing a letter now.
She will arrive tomorrow.
Everybody knows her very well.
Прямий порядок слів в розповідному реченні порушує­
ться, і присудок (або його частина) стоїть перед підметом у 
таких випадках:
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1. Коли розповідне речення починається із звороту there 
is / there are, з прислівників here, there, now, then.
There are some letters on the table. Here is one of them.
2. В коротких реченнях -  репліках, що починаються 
словами So і Neither.
І like him. -  So do I. So does everybody.






віді так або ні) 
Simple / Gene­
ral Questions!
Are you coming with us? -  Yes, I am.
Do you like sweets? -  No, I don’t.
Will they call us tomorrow? -  Yes, they 
will.
Has he left? -  No, he hasn’t.





Aren’t you coming with us? -  Хіба ви 
не ідете 3 нами?
Hasn’t he come yet? -  Хіба він ще не 
прийшов?










What did you do last week-end? -  Що 
ви робили в минулі вихідні?
What dress did you buy? -  Яку сукню 
ви придбали?
Where did you go? -  Куди ви їздили?
When did you set off? -  Коли ви виїхали 
(відправились)?
Who(m) did you visit? -  Кого ви 
відвідали?
How did you travel there? -  Як (на чому) 
ви туди їздили?
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Which road did you take? -  По якій 
дорозі ви поїхали?
Why did you choose that plaoe? -  Чому ви 
вибрали те місце?
How long did you stay there?- Як 
довго ви там були?
How much did it cost?- Скільки це 
коштувало?
Питально- W hy didn’t you travel by car? -  Чому
заперечна ви не поїхали машиною?






Be careful. -  Будьте обережні. 
Everybody, stand up. -  Всі встаньте. 
Let's visit them. -  Давайте відвідаємо їх. 
Open the window, please.- Відкрийте, 
будь-ласка, вікно.
Have another helping, will you? -  Будь- 
ласка, беріть ще (пригощайтесь).





Don’t open the window! -  He 
відкривайте вікно!
Don’t stand up! -  He вставайте!
Окличні речення 
Exclamations
What wonderful weather! -  Яка чудова погода! 
How interesting! -  Як цікаво!




1. Основні словотвірні суфікси
Частина мови Суфікс Приклади словотворення
1. Іменник -Ion to decorate -  decoration
-merit to develop -  development
-ance to perform -  performance
(-ence) to exist -  existence
-er (-or) to work -  worker
-ant (-ent) to assist -  assistant
-ness happy -  happiness
-ity active -  activity
-dom free -  freedom
-ism social -  socialism
-1st social -  socialist
-ship friend -  friendship
2. Прикметник -able to count -  countable
-ive to act -  active
-al continent -  continental
-ful beauty -  beautiful
-less help -  helpless
-ic history -  historic
-ous mountain -  mountainous
-y rain -  rainy
3. Дієслово -ate to decorate
-ize (-ise) to organize (organise)
-fy to electrify
-en to broaden
4. Числівник -teen six -  sixteen
-ty six -  sixty
-th six -  sixth
5. Прислівник -ly nice -  nicely
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Ifj‘ ’ 2. Основні словотвірні префікси
Префікс Приклади словотворення
"un- to dress -  to undress 
important -  unimportant 
like -  unlike
dis- to like -  to dislike 
appearance -  disappearance 
content -  discontent
mis- to understand -  to misunderstand
re- to write -  to rewrite
in- attentive -  inattentive
im- possible -  impossible
it- legal - illegal
ir- regular -  irregular
de- to mobilize -  to demobilize
non- effective -  non-effective
pre- war -  prewar
over- to estimate -  to overestimate
under to estimate -  to underestimate
CO- existence -  coexistence
en- large -  to enlarge
ex- minister -  ex-minister
anti- war -  antiwar
counter- balance -  counterbalance
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16. НЕПРАВИЛЬНІ ДІЄСЛОВА 














be was/were been бути
beat beat beaten бити, ударяти
become became become ставати, робитися
begin began begun починати
bend bent bent гнути(ся)
bet bet bet битися об заклад
bite bit bit(ten) кусати(ся)
blow blew blown дути, віяти
break broke broken ламати
bring brought brought приносити
broadcast broadcast broadcast транслювати (по 
радіо, телебаченню)
build built built будувати
burst burst burst вибухати,
розриватися
buy bought bought купувати
catch caught caught ловити, піймати
choose chose chosen вибирати, обирати
come came come приходити,
прибувати
cost cost cost коштувати,
вартувати
creep crept crept повзати;крастися; 
підкрадатися
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draw drew drawn малювати, креслити, 
тягнути
drink drank drunk пити
drive drove driven їхати (машиною), 
правити,KepvBaTH
eat ate eaten ЇСТИ
Ы fell fallen падати
feed fed fed годувати, живити
feel felt felt почувати, сприймати, 
зазнавати
fiaht fought fought боротися, битися
find found found знаходити
flee fled fled тікати, рятуватися 
втечею
fly flew flown літати, летіти
fbrbid forbade forbidden забороняти
foroet forgot forgotten забувати
forgive forgave forgiven вибачати
freeze froze frozen заморожувати,
замерзати

















give gave given давати
go went gone ходити, їздити, 
рухатися
grow grew grown рости
hang hung hung вішати, висіти
have had had мати
hear heard heard чути
hide hid hidden ховати(ся)
hit hit hit ударяти, влучати в 
ціль
hold held held тримати, вміщувати
hurt hurt hurt завдавати болю, об­
ражати, пошкоджу­
вати
keep kept kept тримати, зберігати
kneel knelt knelt СТОЯТИ навколішки
know knew known знати
lay laid laid класти, накладати
lead led led вести, керувати
leave left left залишати, кидати
lend lent lent позичати (комусь)
let let let дозволяти, пускати
lie lay lain лежати; перебувати, 
знаходитися
light lit запалювати, 
засвічувати, світити














lose lost lost губити, упускати
make made made робити, виробляти
mean meant meant означати
і meet met met зустрічати(ся)
loay paid paid платити, сплачувати
put put put класти, ставити
'read read read читати
ride rode ridden і'хати верхи
linp rang rung дзвонити
rise rose risen підійматися,
вставати
?fun ran run бігати, бігти
say said said казати, сказати
isee saw seen бачити
seek sought sought шукати, прагнути
sell sold sold продавати
send sent sent посилати, відсилати
;}Set set set ставити, класти, 
розташовувати
sew sewed sewn/sewed шити, пришивати
'Shake shook shaken тремтіти, трясти(ся)
shine shone shone світити, сяяти, 
освітлювати
'.shoot shot shot стріляти















shrink shrank shrunk збігатися, стискатися
shut shut shut зачиняти
sing sang sung співати
sink sank sunk тонути, топити, 
занурювати
sit sat sat сидіти
sleep slept slept спати
slide slid slid ковзати: рухатися 
плавно
speak spoke spoken розмовляти,
балакати
spend spent spent витрачати
spit spat spat плювати
split split split розколювати(ся),
розщеплювати(ся)
spread spread spread розстилати(ся),
поширювати(ся)
Spring Sprang sprung стрибати, виникати
stand stood stood стояти
steal stole stolen красти
stick stuck stuck встромляти,
приклеювати(ся)
sting stung stung жалити, пекти (про 
кропиву)
















efrike struck struck бити, стукати
-------------------------
I p a r swore sworn КЛЯСТИСЯ.
присягати(ся)
sweep swept swept мести, підмітати, 
чистити
swim swam swum плавати
^ n g
' A  '  '
swung swung гойдати(ся),
коливати(ся)
take took taken брати, забирати
leach taught taught вчити (когось), 
викладати
tear tore torn рвати, розривати
teli told told розповідати,
наказувати
think thought thought думати
throw threw thrown кидати
itncierstand undersiood understood розуміти
wake woke woken будити, прокидатися
wear wore worn бути одягненим, 
носити
weep wept wept плакати, ридати, 
оплакувати
win won won перемагати,
вигравати
write wrote written писати
1.1). . .  London, situated on 2).. .  Thames, is 3).. .  capital of 
4).. .  Great Britain.




3. She worked at 1) ... hospital and looked after 2).. .  sick.
a) a; b) an;
c) the; d) no articie.
4. 1) ... Kilimanjaro is 2) ... mountain 3) 
aiways covered with 4).. .  snow.
b) an;
d) no articie.
5. Add 1)... sugar to 2).. .  cake.
a) a; b) an;
o) the; d) no article.
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'^ oose the correct pronouns.
1, May I have 1).. .  slice of bread? I always eat 2)... bread. 
1)
























5. The question is so easy. ... can answer it.
a) nobody; b) anybody;
c) somebody; d) everything.
74 Додаток
III. Choose adjectives and adverbs in an appropriate 
degree of comparison.
1. Don't send a letter. It is ... to send e-mail.
a) easy; b) easiest;
c) easily; d) easier.
2. Is i t ... to go by bus or by car?
a) most ekpensive; b) as expensive;
c) more expensive; d) expensive.
3. Which of these three noveis did you enjoy ... ?
a) weil; 
c) better;





. now than his friend has.
b) faster; 
d) not so fast.
5. Today we have ... free time than yesterday.
a) little; b) less;
c) fewer; d) least.
6. He spoke ... than usual.
a) polite; b) not so polite;
c) more politely; d) most politely.
7. The 1)... the poem is, the 2) ... it is to learn it. 
1)
a) short; b) shorter;
c) shortest; d) less short.
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а) easier; 
с) easy;








9. Which is ...: to waik or to jog?
a) usual; b) more usual;
c) most usual; d) usually.
IV. Fill in the blanks with proper prepositions.
1. Look at Johnny's knee. -  He's just fallen ... his bike.
a) on; 
c) from;
2. it's raining so we'ii put
a) from; 
c) away;
3. Peter is aiming
a) after; 
c) on;






the picnic until next week. 
b)off; 
d) on.
winning a scholarship, 
b) to; 
d) at.




5. Не is 20 years old, but he is still dependent... his parents.
a) of; 
c) from;








7. Ben's Granny looks ... his children.
a) on;
c) at;
8. Ann was angry ... me.
a) on;
c) with,











love 2) ... the whole10. He felt at that moment he was 1) 
world.
a) on; b) with;
0) in; d) to.
V. Choose the correct verb.







ІЛІке and І ... to meet at 5 o'clock.







3. They are sure to 
a)ieave;
■ f' c) come;
4. You shouldn't... Grammar rules.
a) get; b) forget;
jtsi! c) forgive; d) leave.
5. Who of your friends ... Japanese? 
a) talks; b) speaks;
c) says; d) tells.
6. You can work in this room, i'm sure nobody will ... about 
you here.




7 . 1 would like to have a talk to him, but the lessons ... and he 
has been off.
I,'
a) have been over; 
c) have stopped;









9. Му farther... smoking.
а) refused; 
с) threw;
10. Next year she will 
a) leave; 
c) end;
b) gave up; 
d) cast.
high school, 
b) graduate from; 
d) stop.
VI. Choose the correct verb form.
1. When the teacher begins explaining a new rule to us he 
never....
a) was interrupted; b) is interrupted; 
c) will interrupt; d) would be interrupted.
2. We were asked if French .. in our school.
a) is taught; b) is being taught;
c) was being taught; d) will be taught.
3. Mountanelli entered the room where Arthur 
supper table.
. for him at the
a) is waiting; 
c) will be waiting:
b) waited; 
d) was waiting.
4. When Eliza returned to her hotel she found a message that 
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' Charly said that Tom had had an accident but he .
a) hasn’t been injured; b) won't be injured;
c) hadn't been injured; d) isn't injured.
■ ' VII. Complete the following sentences with “if-clauses 
w tth proper verb fo rm s.
1 . 1  wish he ... to my place yesterday.
b) had come;
d) would come.
.. never... you in future.
b) beiieve; 
d) had believed.
3 .1 could have lent you money yesterday, if you ... me for it. 
a) will ask; b) would ask;;
c) had asked; d) have asked.
a) will come; 
c) has come;
2. If you lied to me now,
a) will believe; 
c) would believe;




b) will give; 
d) gave.
5. Mary would join our company, if it ... for the unexpected 
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